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COL·LOQUI DE LA TERCERA SESSIÓ 
lolanda García Madariaga - Sol'licito la presencia a la taula de tots els ponents per iniciar un 
debat amb el públic. De segur que hi ha un munt de preguntes a fer.Voldria comenc;ar fent-ne 
unes quantes: El teatre independent mor quan es professionalitza del tot? Quin va ser el paper 
de revistes com ara Primer Acto, Yorick o Pipirijaina en la conceptualització del teatre indepen-
dent? Per que van sorgir grups i es van institucionalitzar certes formes i se'n van oblidar 
d'altres? 
Ricard Salvat - No sé si es va perdre I'esperit independent quan va arribar la professionalitza-
ció, pero el que succeí fou que probablement es modifica I'element revolucionari. Perque des-
prés vam aprendre que la revolució no es fa des del teatre, pero ajuda a preparar el clima 
convenient Evidentment estem molt tranquils perque vam ajudar a implantar la democracia. 
Després no ens ho han agralt (alla ells!), pero nosaltres hi vam ajudar. Les avantguardes i la re-
volució s'han de fer quan un és jove. Hi ha pintors que encara estan fent obres d'avantguarda i 
són més gran s que jo.Aixo ens ho va explicar FrancescVicens quan era el nostre contacte a París 
durant la postguerra fins que el van expulsar vilment del Partit Comunista. Ens va explicar una 
historia que succeí entre Marcel Duchamp, el creador deis ready-mades, i el fotograf Man Ray. Un 
d'ells va entendre que un cop ja havia inventat aquest procediment artístic no volia repetir-se 
constantment És evident que no podíem aguantar més de deu o dotze anys fent el mateix i 
essent revolucionaris. Nosaltres vam aguantar des del 1953, que vam comenc;ar amb l'Agrupació 
de Teatre Experimental, fins el 1965, quan vam crear la Companyia Adria Gual i donarem el pas 
cap al professionalisme. Em fa una certa gracia que nosaltres mateixos diguem que érem profes-
sionals. Quants professionals reals hi ha en el teatre d'aquest país? Quanta gent ha viscut només 
del teatre? Ai d'ells si no feien altres coses! Després t'assabentes que qui més qui menys té un 
restaurant, té un altre negoci ... Pero nosaltres vam aguantar tretze anys! Si hagués passat més 
temps, no haguéssim pogut aguantar. Per tant, I'únic que podíem fer era mantenir el rigor de 
I'epoca independent amb una programació més oficial i comercial. És el que intentarem fer;tot i 
que aixo no és possible aguantar-ho sense cap subv~mció o sense un públic molt preparat i com-
promes. El nostre públic no sé si esta tan preparat o ho vol estar o si esta disposat a jugar tan 
fort. Perque durant molts anys el nostre públic més elitista se n'anava a Londres a veure teatre, i, 
evidentment, com que se n'anava dijous a la nit o divendres i no tornava fins dilluns al matí, al 
teatre d'aquí no hi anava. Sort en teníem deis sectors més populars, que foren realment els qui 
van permetre que tiréssim endavant 
Una altra qüestió sobre la qual voldria puntualitzar alguna cosa és el Festival Cero de Sant 
Sebastia. No sé si s'ha acabat d'entendre. El gran escandol el protagonitza el grup Los Goliardos, 
que va parar la representació per protestar perque ens havien prohibit representar a l'Escola d'Art 
Dramatic Adria Gual, Kux, my LordlVaig fer unes reunions previes amb la companyia per veure si 
ens arriscavem afer aquest espectacle i tots vam trobar que sí. Pero jo vaig preguntar: «Qui 
pagara els decorats, I'anada i la tornada de la companyia?» Perque, és ciar; la gent de San Sebastia 
prou va fer de pagar-nos I'hotel, pero que a més a més, sense actuar; fent-Ios malbé el festival, 
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pretenguéssim que ens paguessin la resta de despeses era massa. Dones qui ho va pagar? Qui 
sempre pagava i tothom molt revolucionat.Ara bé, sens dubte, va ser meravellós. Recordo quan 
Ángel Facio va treure brutalment a Roy Hart i la seva companyia de I'escenari perqué deia que 
ell no era qui havia de solidaritzar-se amb els nostres problemes polítics. Estava actuant el Roy 
Hart Theatre i a un deis actors el va tirar de dalt a baix del teatre. No es va trencar una cama 
perqué va caure al fossar. Com a conseqüéncia d'aquests fets, Ángel Facio se'n va haver d'anar a 
Vene<;uela. 
El més important era poder mantenir aquest esperit. Pero aixo no succeí quan es produí el 
relleu generacional. És ciar, nosaltres varem comen<;ar afer teatre independent cap als any 
cinquanta, i als setanta van arribar gent com Juan Margallo, Los Goliardos d'Ángel Facio o Gui-
llermo Heras iTábano; ells van mantenir com és logic aquest esperit.Ara bé, és molt maco quan 
un és jove preguntar-te allo que deia Guillermo Heras: «Entrepa o cinema?» A mi m'ha emocio-
nat, perqué sí que era així als anys setanta, pero quan fa trenta anys que t'ho pregunten respons: 
«Ara ja tinc gana! Vull I'entrepa i vull anar al cinema i, si em caso, vull educar bé els fills». Viure 
precariament té un límit d'edat. Aixo no ho podeu entendre els joves perqué actualment viviu 
molt millor i me n'alegro molt que així sigui.Aixo de I'entrepa m'ha emocionat perqué no me'n 
recordava, és com allo que escriví Guillermo Cabrera Infante, allo de «vino o sardina». Pero en 
algun moment has de sopar bé i a la vegada també vols anar al cinema. 
Guillermo Heras - Creo que todo movimiento socio-cultural tiene luces y sombras. No se ha 
estudiado todavía la historia de determinados manejos que hubo por detrás. El teatt-o indepen-
diente no tiene un acta de defunción claro. La última reunión importante en los años ochenta la 
planteó César Oliva con Pío Navarro, cuando dirigían el primer Centro de Documentación 
Teatral. Cuando Alberto de la Hera, ese personaje inefable que tuvimos de director general, 
luego lo tuvimos de crítico con capa, que es una tradición madrileña que aguanta con gt-an des-
treza. Sin embargo, él venía de tener una relación fructífera con el teatro universitario y le plan-
teó a Cesar Oliva un proyecto que consistía en ver cómo se podía institucionalizar; de alguna 
manera, el teatro independiente. Se realizó esta reunión y allí nos dimos cuenta de que estába-
mos en otro período político y que muchas de las cosas del «bocadillo o el cine» no tenían sen-
tido porque son dos cosas compatibles, y había que dar pasos en otro sentido. Sobre todo 
teníamos que dar respuesta a la situación del teatro independiente en la post-transición, es decir, 
los espectáculos que estábamos representando con éxito en los años setenta, de pronto, en los 
años ochenta, cuando se impulsa la recuperación de nuestros clásicos anteriores a la Guerra 
Civil, como Lorca yValle-lnclán. Los grupos de teatro independiente habían montado a Lorca y 
a Valle-Inclán, pero las instituciones no se plantearon que fueran los grupos o los directores de 
esos grupos los que lo llevaran a cabo, sino otras alternativas como Víctor García. En fin, habría 
que estudiar si se dio una determinada opción en ese momento histórico. Evidentemente, a 
partir del triunfo del PSOE en las elecciones generales del 1982, los creadores que vienen del 
teatro independiente, o alguna parte de ellos entre los que me encuentro, vivimos un período 
privilegiado. En ese momento, a partir del 1994, dirigí el Centro Nacional de Nuevas Tendencias 
Escénicas, una institución que fue muy polémica. 
Sin embargo, en sustancia estoy totalmente de acuerdo con las afirmaciones de Alberto Mi-
ralles. La decapitación a la que se sometió, no a una sino -a mi entender-a dos generaciones 
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de dramaturgos y de directores de escena en la historia del teatro español, es obscena. Quizá 
contribuí a que sucediera de. una manera insensata, porque se me nombró en este cargo por 
algo que ha dicho ahora Ricard Salvat, que era para dar paso a una nueva generación. Porque el 
teatro, como todo arte, necesita renovarse continuamente. Sin embargo, antes de que nos vaya-
mos marchando por esa puerta de la que no regresamos, me gustaría lograr que testimonios 
como los de Ricard Salvat y su generación digan las cosas por su nombre. Seguramente es sólo 
un punto de vista, pero es muy importante ese punto de vista. Propiciar esos puntos de vista no 
significa estar en contra de algo, sino aclarar una situación histórica que no ha quedado aclarada 
cuando debía. 
En cuanto al tema de las revistas que influyeron en el teatro independiente, tuve la suerte y 
el privilegio de estar en las dos, en Primer Acto y en Pipirijaina. Fui crítico de Primer Acto cuando 
tenía dieciocho años, debido a una decisión absolutamente insensata de José Monleón.Todavía 
me arrepiento y ojalá no consulten la hemeroteca para leer las brutalidades que escribía funda-
mentalmente sobre el teatro del régimen franquista. Quizá tenia razón en alguna de las cosas 
que decía.También fui fundador, junto con el desaparecido Moisés Pérez Coterillo, de Pipirijaina. 
Recuerdo que la fundamos entre unos pocos y con muchas dificultades y muchos problemas. Lo 
que sí te digo es que la vocación de Yorick y Primer Acto no era la misma que la de Pipirijaina. En 
esta última publicación colaboraba toda una generación que planteamos una revista de inter-
vención teatral. Nos dijimos: «Dejémonos de máscaras. Hay que intervenir teatralmente y hay 
que defender nuestros proyectos.» Normalmente los proyectos de las gentes que fundamos 
y colaboraron en Pipirijaina eran del teatro independiente y de la alternativa que vimos frustra-
da. Porque el gran problema fue que nosotros pensamos en un momento determinado algo 
que aún para mí es una gran frustración -lo he debatido con Joan Maria Gual y creo que él com-
parte esta visión-, es que no hemos sido capaces de crear un tejido social que asista a los con-
tenedores que son los teatros. Actualmente existen cerca de cuatrocientos teatros públicos en 
toda España; esta fue una de las obsesiones del teatro independiente. El circuito, la descentraliza-
ción, el contacto con los ciudadanos; queríamos un teatro para la gente, para el pueblo, como se 
decía. Todo eso era el sueño del teatro independiente, y en los años ochenta comprobamos 
cómo crecían en los pueblos, en las ciudades, cómo se recuperaban, cómo se construían nuevos 
auditorios. 
¿En qué manos están ahora esos teatros? Son contenedores sin contenido. Hemos hecho 
una alternativa desde el punto de vista técnico e ideológico sobre el papel, pero no se ha pro-
ducido eso que existe en otros países. Hay un cierto divorcio entre teatro y sociedad. Si voso-
tros, las gentes más jóvenes, no volvéis a amar el teatro, ya podemos hacer nosotros lo que sea. 
Es necesario volver a un discurso no sé si regeneracionista, pero tenemos las herramientas. En 
este momento en todo el Estado hay herramientas. Existen documentos desde los sueños de 
Max Aub durante la República, todos los movimientos renovadores de los cincuenta y los sesen-
ta que para mí fueron el pre-teatro independiente en el sentido de ese concepto que Ricard 
Salvat vinculó a Osvaldo Dragún, a los creadores argentinos. ¿Pero, sin embargo, qué nos falta? 
¿Falta talento en España?Yo creo que si los autores españoles, los directores de escena y deter-
minados actores tuvieran las producciones que tienen los teatros públicos en Alemania, Italia o 
en Francia, ¿no crearíamos productos similares? Pero ahora, en este momento, son muy pocos 
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los que tienen medios de producción, y por lo tanto existe un desfase. Entones, ¿qué es lo que 
nos falta ahora? Una Pipirijaina, hace falta; con perdón, una mosca cojonera que señale los pm-
blemas y proponga soluciones. 
Participant I - Continu'ltat o trencament? Podem dir que pel que s'ha dit al Ilarg de les jorna-
des la conclusió és que hi ha hagut un trencament. Per que ha estat així? Per que la gent que hi 
ha actualment al capdavant deis teatres ha «passat» de vosaltres? 
Manuel Lourenzo - Lo atribuyo, en parte, a que el cambio politico que se ha producido ha 
sido falso, se ha hecho entre algodones. Me refiero al cambio político y, en consecuencia, al 
cambio cultural.A mí no me gusta tener que reconocer que compañeros que tenían una trayec-
toria o un camino, que me parecía muy sensato y coherente por su forma de ver la vida, después 
han torcido ese camino y se han ubicado en las antípodas. Entonces toda esta situación, toda 
esta manía de querer evitar la confrontación y tragárselo todo, nos ha hecho admitir una monar-
quía, una alianza con todo lo peor que existe en el mundo. Estoy hablando subjetivamente que 
es la única manera que tengo de decir las cosas que realmente pienso. La cultura se ha podrido, 
yeso es fácil porque se pudre todo si aparece el dinero: y ha aparecido el dinero. Mi aspiración 
cuando hacía el llamado teatro independiente, que considero que lo sigo haciendo aunque con 
otros resultados, no era nunca asaltar el Teatro Rosalía de Castro en A Coruña (por hablar del 
teatro más hermoso que hay allf), sino trabajar en espacios limpios donde poder crear e inventar 
el propio espacio teatral. Mi obsesión siempre ha sido la misma. Siempre que he sido libre, las 
veces que he sido libre y más feliz, es cuando he podido trabajar en esos espacios. Una vez hace 
dos años conseguí un espacio en A Coruña para meter allí unas plataformas y unos agujeros ... , y 
montamos una Electro. Estuvimos un mes, cosa que en Galicia es absolutamente impensable, 
representando aquella Electro. El precio de la entrada no era muy alto pero estuvo todos los días 
lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace con sinceridad, con absoluto sentido de la 
necesidad y lo defiendes honestamente, después resulta, y tiene su proyección artística y social. 
Existe aquella comunicación especial que entiendo que es lo único que puede salvar el teatro: el 
sentido de la necesidad por ambas partes. Creo, sin embargo, que las tentaciones que han 
venido con aquello que llamamos democracia, han sido demasiado fuertes. Lo observo de una 
forma próxima al tebeo o al mundo gráfico. Lo veo, por ejemplo, en los paseos marítimos. En 
Galicia hay paseos marítimos en todas partes, incluso en medio de un territorio que no está 
lindante con el mar; se inventan un paseo marítimo y como no le pueden llamar así buscan un 
río y lo desvían para que pase por el pueblo y así poder hacer un paseo fluvial. Pero hay gente, 
por ejemplo en villas como Carbal lo, que tiene un riachuelo y han hecho un paseo, mucha gen-
te le llama paseo marítimo. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber un alcalde que no tenga su paseo 
marítimo, que no haya puesto alguna piedra mal picada o un tmcito de bronce retorcido desgra-
ciando esa plaza? No estoy hablando en contra del arte, sino de la impropiedad de ciertos 
fenómenos de mal gusto que se dan con demasiada frecuencia. Estamos viviendo en antros 
interiores y exteriores de muy mal gusto. Estamos en un sistema político que creo que es falso, 
absolutamente falso y peligroso. Lo de peligroso se advierte viendo la televisión o leyendo la 
prensa cualquier día. De repente, yo ya no estoy en edad de ir a lanzar bombas a Irak, pero 
cualquiera de vosotros puede acabar yendo o puede ser objeto de un atentado por gente que 
se cabree, como tiene derecho a cabrearse. Recuerdo que hace poco tiempo en Portugal 
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hablábamos de eso. Quizá la batalla de la gente de teatro hoy en día, en palabras de Alberto 
Miralles, sea decir que todos somos diferentes, uno a uno, para que no nos globalicen, no nos 
compren y nos vendan sin que podamos hacer nada por evitarlo. 
Yo tengo una visión muy negra de la cosa. Considero la caja de la televisión mi enemiga y 
nunca apelo a eso de decir que la televisión puede ser muy interesante. Porque ya son demasia-
dos años que la televisión me ha estropeado la vista, me estropeó el sentido del gusto, me ha 
estropeado las meninges, me ha provocado un ataque cardíaco ... Entonces, yo simplemente a mi 
mayor enemigo le enviaré un televisor con la programación habitual que se ve en nuestro país. 
El teatro debe ser esa otra cosa, nos tiene que advertir de todo lo que pasa, nos tiene que 
hacer hablar de todo lo que ocurre, que no son sólo las cosas que digo, y debe servir para 
preguntarnos:¿Estamos conformes con la vida?, ¿Venimos de algún sitio?, ¿Por qué llamamos a 
una cosa original cuando es simplemente estrafalaria?, ¿Por qué no pensamos si tiene un origen 
o surge de la nada? Puedo poner un ejemplo. Todos recordamos cómo en los años ochenta 
existía la moda de utilizar toneladas de decorados, el famoso diseño. Cuando empezó a haber 
dinero público para subvencionar el teatro se llenaron los escenarios de miles de cosas. Decía 
Alberto Miralles que para él había sido un honor o algo muy especial haber participado con el 
Grupo Cátaro en un espectáculo que por desgracia tuvo que desaparecer de la cartelera por-
que en aquel momento se declaró un estado de excepción en Madrid. Era el espectáculo Marat 
Sade, de Peter Weiss, dirigido por Adolfo Marsillach. Hace unos pocos años vi en A Coruña un 
espectáculo que supongo que habría costado muchísimo más, que era impecable desde el 
punto de vista plástico, que era impecable desde todos los puntos de vista, pero sobre todo 
desde el plástico, tenia todos los medios necesarios para ser impresionante y me tuve que 
marchar porque no me decía nada. Alguien ha dicho en esta mesa, fue el propio Miralles, que es 
necesario creer en las mismas cosas encima del escenario que allí abajo. Sin eso no hi ha res. 
Guillermo Heras - Creo, no sé si la palabra es estancamiento, que ha habido una ruptura. No 
comparto ese pesimismo gallego de mi queridísimo amigo, al contrario, soy un vitalista total. 
Pero sí creo en una cosa que él ha dicho ... 
Manuel Lourenzo - ¿ Me permites interrumpirte un momento? Yo soy pesimista porque me 
considero vitalista. Pesimismo: el decir esas cosas no es nada más que una parte de la acción. 
Guillermo Heras - Es tan vitalista que no para de hacer teatro ... Pero lo que sí me parece 
muy interesante de lo que ha dicho es que no creo que sea entendido como una salida 
individual, sino como la idea del compromiso individual. Creo que en este momento esto es 
lo más importante.Y en ese sentido, por ejemplo, he tomado una decisión personal e intrans-
ferible. Como sólo quiero dirigir el teatro que quiero dirigir y es un teatro que no está en el 
mercado, he decidido no vivir de mi llamada profesión, que es la de dirección de escena, y ser 
eso que ahora se llama gestor cultural o gestor teatral. Eso es lo que me da de comer. En ese 
sentido, no he dejado de pertenecer al teatro independiente, porque ahora tengo un pe-
queñísimo grupo que visto desde algunos puntos de vista es absolutamente estrafalario. Se 
llama Teatro del Astillero y lo formamos cuatro autores jóvenes y yo. Hacemos teatro cuando 
nos apetece, con los textos que nos apetecen y en los lugares que nos apetecen. En suma, creo 
que es otro tiempo, pero ojalá duremos todavía mucho, porque las «folklóricas» duran mucho 
tiempo. 
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Joan Maria Gual - Estic d'acord amb el que diu Manuel Lourenzo. El fet que s'hagi produ'lt 
I'evolució histórica d'aquest país sense trencament és evident que ha provocat, en el cas del tea-
tre, un trencament.Trencament perque hem constru'lt una societat a partir de I'oblit, de no voler 
mirar enrere, no fos cas que passés alguna cosa, amagant el cap sota I'ala. S'ha produ'lt una 
situació tan falsa com que el teatre ha deixat d'ésser alió que ha de ser; que és caminar al costat 
de la societat a la que serveix. Hi ha hagut un trencament i una bifurcació en la qual s'ha produ'lt 
el teatre absolutament complaent que és el que proporciona precisament aquest procés histo-
rie de no trencament, i I'altre que és el teatre compromes. La gent que venim del teatre inde-
pendent ens hem alineat amb el teatre compromes, pero també hi ha un altre tipus de teatre, el 
complaent, que és el producte d'aquest no-trencament. Per tant, el trencament ha passat per 
aquí en aquests dos dies i cadascú s'ha instaHat on millor li ha semblat. 
Manuel Molins - Guillermo Heras ha dit: «El teatro independiente no supo la respuesta en la 
post-transición». No entenc exactament que vol dir aixo. En la posttransició, si no estic equivo-
cat o almenys a Valencia així va passar; el teatre va ser dissenyat per polítics ajudats per especia-
listes que venien del teatre independent.Aquests especialistes, no solament a Valencia, sinó tam-
bé a altres Ilocs, són els que van dissenyar la desfeta de tot un munt de teatre i de tot un teatre 
que criticava el poder. A banda d'aquest cas, per exemple, hi ha casos molt més recents: la Mues-
tra de Teatro Alternativo de Madrid s'esta intentant eliminar i, de feto enguany se li va llevar la 
subvenció. [Referint-se a Guillermo Heras:] Yo he estrenado un texto allí y he estado allí, no me lo 
estoy inventando, por tonto no me digas que no. Di que tú no lo sobes, pero no me digas que no, eso 
sería más elegante por lo menos ... Esto lo está enseñando otro tipo de muestro que está haciendo el 
Partido Popular, eliminar todo lo que seo teatro alternativo. 
Aixo esta dissenyat per una persona, el nom de la qual sí conec, que ve precisament del tea-
tre independent. El rol de I'especialista que ve del teatre independent i que esta jugant al poder 
polític és el que esta dissenyant, en molts deis casos, el que és la desfeta del teatre crític, la des-
feta d'un teatre distint. Aquesta seria la primera qüestió. 
La segona qüestió que vull comentar és quan diu Heras: «Hemos de recuperar nuestros clá-
sicos». Pero quins classics? Una de les qüestions que sempre he discutit és el terme teatro no-
cional español. No sé que vol dir aixo, podria tenir-ne una proposta, pero aquesta proposta, 
discutida moltes vegades, no agrada. Estic d'acord amb aquests classics, en els meus classics 
també podrien entrar Lope de Vega, Calderón de la Barca, etc. Un senyor de Madrid estal-ia 
d'acord que entrés també Ángel Guimera, els gallees també, Salvador Espriu, etc.? Acceptarien 
que aixo també formés part deis nostres classics del segle xx o deis nostres classics de la nostra 
literatura o dramatúrgia dita nacional, dita estatal? No ho tinc ciar. De moment totes les conver-
ses que he tingut sempre han acabat amb enfrontaments molt punyents. Per tant hi ha frases i 
discursos que sonen molt bé, pero que vistes des de baix no sé exactament que signifiquen. 
Pel que fa a la qüestió del canvi polític, tots sabem quin canvi polític ... Sí que n'hi va haver, 
pero no va arribar al fons en cap caso És cert que, per exemple, es van crear una serie d'infra-
estructures.Aixo és veritat, i concretament a Valencia, que és el cas que conec més, encara que no 
és I'únic, resulta que tot aixó es va fer. Peró amb quina flnalitat? Quins eren els continguts? Quina 
era la raó? Aixo no estava ciar i aixo segueix sense estar ciar. Ara evidentment continua, perque 
ara hi ha un disseny.Ara el disseny el veig més ciar que fa deu anys. Pero el disseny és el de sem-
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pre. És l'España una i eterna, i després els teatres de províncies o els teatres de les autonomies. 
Per tanto ara esta molt més ciar. 
El problema de la ruptura, el trencament, era realment el més interessant. A mi és el que 
m'interessava més. Hem tingut molt poc temps, no crec que sigui responsabilitat deis organitza-
dorso Les coses han vingut com han vingut, ningú volia que ningú morís, aixo ha fet que tot s'en-
darrerís i, per tant, no hem pogut entrar a discutir. Perque crec que aixo era realment el més 
interessant.També una de les coses més interessants és qui esta potenciant determinats drama-
turgs. Aquí estem constantment fent encara funcions que parlen deis torturadors alemanys o 
deis torturadors de no sé on ... I els nostres torturadors que estan morint-se feli¡;:ment als seus 
xalets o a les seves cases? Per que d'aixo no se'n pot parlar? Qui ha determinat aquest silenci? 
Qui esta orientant que les noves dramatúrgies no puguin dir aquestes coses? On són I'atur; els 
immigrants, el maltractament a les dones? On són milers i milers de problemes que tenen un 
tractament molt interessant i que resulta que ve un senyor de fora (per exemple, la temporada 
passada recordareu que al Teatre Nacional de Catalunya va actuar l'Abbey Theatre) a plantejar 
el problema lingüístic d'lrlanda. Perfecte, pero per que no plantegem el problema lingüístic de 
casa nostra? 
Aquí hi ha coses realment estranyes. Per tant, la frase que has dit «El teatro independiente no 
supo dar respuesta»". Alguna gent ho va intentar, d'altra simplement se'n va aprontar, va dir-se 
«aquesta és la meva opció, vaig a guanyar uns diners".» 
Comentaré un darrer aspecte sobre la Mostra de Teatre d'Alacant. Li recomano a Guillermo 
Heras que parli amb la gent d'Alacant, no amb el sector que vol sentir, sinó tot un altre sector 
d'Alacant que no hi esta en absolut d'acord. Quina repercussió té sobre la ciutat? Quina reper-
cussió té sobre el teatre en lIengua catalana? No en té cap.Tots els anys, constantment, sento la 
mateixa qüestió ... Guillermo no quiero que te ofendas, de verdad, no es ninguna ofensa personal. 
Toma los cosas como son, estamos hablando claro y bien. Por tonto, si tú planteas el problema de la 
transición hasta aquí, pues planteémoslo hasta las últimos consecuencias. 
Guillermo Heras - Lo único que quiero decir es que éste es un punto de vista.Yo tendría que 
tener más tiempo para replicar y explicar, no lo que yo intento, que creo que es el objetivo 
desde la primera Muestra. Tú tienes sólo una información y te guías únicamente por lo que te 
han programado. La Muestra de Alicante no es el tema; simplemente me parece que no es el 
lugar ni el momento para establecer esta polémica. 
Participant I - La visión que tenemos los latinoamericanos de España es que la Transición fue 
un período histórico importantísimo y es una cosa que allí, aún hoy en día, se le tiene mucho 
respeto a esa política y al teatro español. Ha sido un ejemplo para todos los grupos amateurs ... 
Soy de fuera, pero vivo aquí desde hace once años y estoy haciendo mi vida y mi carrera aquí 
hasta que me llegue el momento de volver. ¿Habría alguna posibilidad de que vosotros os unáis? 
Es muy importante por lo que representáis culturalmente, históricamente, por todo lo que 
habéis hecho en el teatro, por la fuerza que habéis demostrado para tirar hacia delante el teatro 
español. Como dijo Federico Sánchez: «La mejor forma de cambiar el poder es desde dentro», 
y vosotros, que sois tan importantes y estáis aquí, lo podéis hacer. Mucha gente confía en la fuer-
za que mostrasteis una vez y que aún tenéis". ¿Habn'a alguna posibilidad de que vosotros hicie-
rais algo desde dentro del poder? 
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Manuel Lourenzo - Realmente me asustas .. .Yo aclararía que no necesariamente desde dentro 
del poder. Incluso necesariamente contra el poder o contrísimo el poder si se pudiera decir así. 
No sé cómo se ve desde fuera, a mí me parece que la situación que tenemos es débil, nos ven-
den en cualquier momento y no pasa nada. Me asusta también el futuro y el presente, y me 
asusta porque creo que estamos poco preparados para dar las respuestas que haya que dar o 
para forzar las actitudes que haya que forzar. Estamos global izados, estamos como metidos en el 
saco del ogro, y a lo mejor nos caemos dentro del horno de la bruja de Hansel y Gretel.También 
entiendo que en países de experiencias tan duras, como prácticamente son todos los países 
latinoamericanos, se vea que una transición que pasa casi de la pobreza a una cierta opulencia, 
un país donde se come mal, incluso porque no se sabe comer; a un país donde se come ... Lo que 
no entiendo es cómo alguien en el mundo civilizado, rico, pueda admirar la experiencia española 
de la Transición. La han hecho ellos. ¿Tú sabes quiénes son ellos?Yo lo tengo muy claro, porque 
siempre los hemos llamado así, «ellos». Ellos son los que no son tú. Son los que si pueden te ma-
tan ... Yo creo que no hemos hecho ni siquiera aguas democráticas. Eso es lo que pienso. 
Ahora sigo citando a Guillermo Heras que, aprovecho para decirlo, no es mal actor. Fue la 
persona que más me hizo reír; y a veces odio que me hagan reír en el teatro, porque no tengo 
ganas, no me entran ganas. Me hizo reír mucho haciendo el papel de Dios, que es el papel que 
todos queremos interpretar; ¿verdad Molins? Déu queremos ser Déu. 
lolanda Garcia Madariaga - Esta ciar que a la taula hi ha grans persones que reflexionen en veu 
alta sobre la situació del nostre teatre. M'agradaria que tots plegats poguéssim estar més estona, 
pero no és possible perque hem de plegar. Agraeixo la presencia de Manuel Lourenzo, Gui-
llermo Heras,Joan Maria Gual i Ricard Salvat, i ens trobarem en unes properes jornades. Gracies 
a I'organització per convidar-me a participar-hi. Gracies a tots i a tates. Si us plau, no marxeu, per-
que tot seguit Maria-Josep Ragué i Ricard Salvat clouran aquestes jornades. 
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